



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ort Usance  Trager
Zeitraum
Yokohama Shanghai 10 Tage  Privatwechsel 1861-1914
HongKong 10 Tage Bankwechsel 1862-1871
London 6 Monate  Bankwechsel 1862-1914
HongKong 10 Tage  Privatwechsel 1863-1914
London 6 Monate  Privatwechsel 1864-1914
London 4 Monate  Privatwechsel 1867-1908
Paris 6 Monate Bank-/Privatwechsel 1868-1914
Paris 4 Monate  Bank-/Privatwechsel 1868-1914
San Francisco 30 Tage 1869-1914 Privatwechsel
London Sicht 1870-1910
Shanghai  Sicht  Bankwedtsel 1870-1914
Paris Sicht  Bankwechsel  1873-1914
New York 30 Tage Privatwechsel  1873-1914
New York  Demand Bankwechsel  1873-1914
San Francisco  Demand  Bankwechsel  1873-1914
HongKong Sicht  Bankwechsel 1873-1914
Indische  Bankplätze  Demand  Bankwedisel  1893-1914
London telegr. Transfer  Bankwechsel 1894-1914
Lyon 4 Monate  Privatwedtsel 1894-1914
Deutsche  Bankplätze 4 Monate 1894-1914
Deutsche Bankplätze Sicht 1894-1914
Indische  Bankplätze 30 Tage Privatwechsel 1894-1914
Lyon Sicht 1907-1914
 Austral. Bankplätze 30 Tage  1910-1914
Kobe London 4 Monate  Waren4Agenturwechsel 1897-1900
HongKong Demand 1897-1900
Shanghai  Demand 1897-1900
Indische Bankplätze 10 Tage Privatwechsel 1897-1900
London Demand  Bankwechsel  1897-1914
London  telegr. Transfer  Bankwechsel 1897-1914
Paris  4  Monate  Privatwechsel 1897-1914
Paris  Demand  Bankwechsel 1897-1914
Hamburg 4 Monate  Privatwechsel  1897-1914
Hamburg Demand  Bankwechsel 1897-1914
Vereinigte Staaten 4 Monate 1897-1914
Vereinigte Staaten  Demand Bankwechsel 1897-1914
HongKong 10 Tage  Privatwechsel 1897-1914
Shanghai 10 Tage  Privatwechsel 1897-1914
Indische Bankplätze  Demand  Bankwechse1  1897-1914
 Austral. Bankplätze 30 Tage Privatwechsel 1897-1914
London 4 Monate  1905-1914 Bankwechsel
London 4 Monate Privatwechsel 1905-1914
London 30 Tage Bankwechsel 1905-1914
London 30 Tage Privatwechsel 1905-1914
London  Demand Privatwechsel 1905-1914
London telegr. Transfer  Privatweduel 1905-1914
Paris telegr. Transfer  Bankwechsel  1905-1914
Hamburg telegr. Transfer Bankwechsel 1905-1914
Vereinigte Staaten  telegr. Transfer  Bankwechsel 1905-1914
HongKong  telegr. Transfer  Bankwechsel 1905-1914
Shanghai telegr. Transfer  Bankwechsel  1905-1914
Indische Bankplätze 30 Tage Privatwechsel  1905-1914




und ihre Räume, 
ca. 1850/60-1910
Peking 





 (Wuhan) \677r1Shangai 
 Futscho
 Kanton/ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1872/7315 Fliogo-Osakades  Gold-Yen inKurs






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Statistik der Geld- und  Wechselkurse in Deutschland (1815 - 1913), hrsg. v. J. SCHNEIDER 
und  0. SCHWARZER (QFHS XI), St. Katharinen 1990; Statistik der Geld- und Wechselkurse 
in Deutschland und im Ostseeraum (18. und 19. Jahrhundert), hrsg. v. J. SCHNEIDER,  0. S
CHWARZER und P. SCHNELZER (QFHS XII), St. Katharinen 1992; Währungen der Welt  I: 
Europäische und nordamerikanische D visenkurse 1777 - 1914, hrsg. v. J. SCHNEIDER,  0. 
SCHWARZER und F. ZELLFELDER (BWSG 44), Stuttgart 1991; Währungen der Welt II: Eu-
ropäische und nordamerikanische Devisenkurse 1914 - 1990, hrsg. v. J. SCHNEIDER,  0.
SCHWARZER, F. ZELLFELDER und M. DENZEL (BWSG 45), Stuttgart 1993; Währungen der 
Welt III: Geld und Währung im 17. Jahrhundert, hrsg. v. dens. (BWSG 46), Stuttgart 
1993; Währungen der Welt IV: Asiatische und australische Devisenkurse im 19. Jahrhun-
dert, hrsg. v. dens. (BWSG 47), Stuttgart 1992; Währungen der Welt V: Asiatische und 
australische Devisenkurse 'im 20. Jahrhundert, hrsg. v. dens. (BWSG 48) (in Vorberei-
tung); Währungen der Welt VI: Geld und Währungen in Europa im 18. Jahrhundert, hrsg. 
v. dens. (BWSG 49), Stuttgart 1992; Währungen der Welt VII: Lateinamerikanische und 








 0. SCHWARZER / M. A.  DENZEL, Wirtschaftsräume nd die Entstehung von Grenzen. Ver-
such eines historisch-systematischen Ansatzes, in: SOWI 3, 1991, S. 172 - 178; H. J. 
BERMAN, Recht und Revolution. Die Bildung der westlichen Rechtstradition, Frank-
furt/Main 1991;  0. SCHWARZER unter Mitarbeit von M. A.  DENZEL und F. ZELLFELDER, 
Das System des internationalen Zahlungsverkehrs, in: Währungen der Welt  I,  S. 1 - 34, 
 hier:  S.  6  - 13. 
Vgl. F.  PERIIN, Financial Institutions and Business Practices Across the Euro-Asian I ter-
face: Comparative and Structural Considerations, 1500 - 1900, in: The European Disco-
very of the World and Its Economic Effects  an Pre-Industrial Society, 1500 - 1800 (Papers 
of the Tenth International  Economic History Congress), hrsg. v. H. POHL, Stuttgart 1990, 
S.  257  - 303. 
Weitere  'Wirtschaftszentren in China waren Tientsin und Peking, Hankou (Wuhan) und 
Futschou. 
C. G. F.  SIMKIN, The Traditional Trade  of  Asia, London 1968. 
Ebd., S. 368/69:  "Westerners swarmed into the fishing village of Yokohama, near Kana-
gawa, and quickly developed it as the chief port  for foreign trade". 
F. NOBACK, Münz-, Maass- und Gewichtsbuch. Das Geld-, Maass- und Gewichtswesen, 
die Wechsel und Geldkurse, das  Wechselrecht und die Usanzen, Leipzig 1877,  S. 387.
 8 Singapur und Siam (Thailand) banden in der Folge die Währung an Sterling. Mit dem 
Philippine-Coinage-Act von 1903 wurde der erste Baustein für den späteren US-Dollar-
Raum in Ostasien geschaffen. Vgl. SCHWARZER unter Mitarbeit von DENZEL und  ZELLFEL-
DER, Internationaler Zahlungsverkehr, S. 24; A. P.  ANDREW, The End of the  Mexican 
Dollar, in:  Quartere Journal  of  Economics 18, 3/1904, S. 321 -353.
????
910
F. A. LÜHDORF, Acht Monate in Japan nach Abschluß des Vertrages von Kanagawa, ein-
geleitet und neu hrsg. v. J. SCHNEIDER, Wiesbaden 1987, S. 51 - 52. - Für das Geldwesen 
in der Zeit des Tokugawa Shogunats iehe The Recent Economic Development of Japan, 
hrsg. v. The Bank of Japan, Tokyo 1915,  S. 267 - 269 und K. TASHIRO, Exports of Gold 
and Silver during the Early Tokugawa Era. 1600 - 1750, in: Money, Coins, and Com-
merce: Essays in the Monetary History of Asia and Europe (From Antiquity to Modern 
Times), hrsg. v. E. H. G. v. CAUWENBERGHE, Leuven 1991, S. 75 - 93; P. W. 
 Dutch Monetary Policy in the East Indies. 1602 - 1942: A Case of Changing Continuity, 
in: ebd., S. 419 - 453, hier: S. 425 - 427. Vgl. auch H. AKIMOTO, Capital Formation and 
Economic Growth in  Mid-191h Century Japan, in:  Exploration in  Economic History 18, 
1981, S. 40 - 59;  0. MONSTERBERG, Japans auswärtiger Handel von 1542 bis 1854,  Stutt-







Für die Erhebung der Quellen in Japan danken wir  Ilerrn  Prof. Dr. Yanagisawa und 
Herrn Dr. Michael Rauck. 
Hinweise zur weiteren Vervollständigung der Datenreihen erbitten wir an folgende 
Adresse:  Prof. Dr. Jürgen Schneider, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl 
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Am Kranen 12, D-8600 Bamberg.
Der Begriff "Yen" bedeutet wörtlich "Kreis" oder "Rundstück"; der Yen war die erste 
runde Münze aus Edelmetall inder japanischen Geschichte. Vgl. K. HAX, Japan -  Wirt-
schaftsmacht des Fernen Ostens. Ein Beitrag zur Analyse des wirtschaflichen Wachstums, 
Köln - Opladen 1961, S. 55 mit Anm. 25. 
Nach der Münzproklamation v 1871 sollte gelten: 101 Gold-Yen  = 100 Silber-Yen  = 
100 mexikanische Dollars;  SIMKIN, Traditional Trade, S. 361;  NOBACK, Münz-, Maass-
und Gewichtsbuch, S. 388. 1872 wurden alle lokalen Ausmünzungen und Papiergeldausga-
ben durch die Regierung übernommen. 
Die Münzapparate von HongKong wurden von der japanischen Regierung gekauft und 
nach Osaka (Landesmünzstätte sei  1871) gebracht, wo der frühere Dirigent der ehemaligen 
Münzstätte in HongKong die Ausmünzungen l itete. Siehe ebd., S. 387/88 und 390. Vgl. 
auch ANDREW, Mexican Dollar, in:  Quarterb, Journal  of  Economics 18, S. 345. 




M. A. DENZEL, Der Aufstieg und die Einbindung der Vereinigten Staaten von Amerika in 
die Weltwirtschaft: Transatlantische Wechselkurse von 1783 bis 1914, in: Währungen der 
 Welt  1, Bd.  I, S.  146  - 179, hier: S. 154. 
Nach Recent Economic Development of Japan, S. 271 bereits ab Februar 1875. 
J.  C. Nelkenbrecher's Taschenbuch für Kaufleute. Erste Abtheilung: Münz-, Maass- und 
Gewichtskunde, Wechsel-, Geld- und Fondscurse u.s.w., neubearb. v. E. JERUSALEM, 
Berlin 201890, S. 484. Die Rückkehr zum Silber-Yen von 1871 geschah nach Recent Eco-
nomic Development of Japan, S. 271 bereits im November 1879. 
"Before the appearance of the Bombay dollar in the middle nineties the Japanese silver  co-
ins were probably the most familiar of all coins in the Straits Settlements and the Malay ar-
chipelago, and were freely current also in most of the ports of China, Korea, Indo-China, 
and  Siam.  ... So, while the Japanese yen gradually ousted the Mexican dollars from the Ja-
panese trade centres, at the same time they had invaded much of the territory which 
hitherto had been the exclusive domain of the Mexican coins"; ANDREW, Mexican Dollar, 




 NOBACK, Münz-, Maass- und Gewichtsbuch, S. 388. Vgl. auch  Recent Economic Deve-
lopment of Japan, S. 271  -  273. 
J. C. Nelkenbrecher's Taschenbuch  für Kaufleute, S. 484. Am 1.1.1886 wurde das Papier-
geld gegen Silber konvertibel (Deflationspolitik unter Beschränkung der Papiergeldmenge); 
V.  HENTSCHEL, Wirtschaftsgeschichte des modernen Japans 1. Die japanische Industriali-
sierung. Voraussetzung, Grundlagen, Durchsetzung (1600 - 1929), Stuttgart 1986, S. 56  -58
; H.  PoHL, Aufbruch der Weltwirtschaft. Geschichte der Weltwirtschaft von der Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1989, S. 259; R. W.  COLDSMITH, Th
e Financial Development of  India, Japan, and the United States. A Trilateral Institutio-










Die Bank von Japan erhielt im May 1884 das Recht der Notenausgabe. Zum Bankwesen 
allgemein siehe K.  YAMAMURA, Japan 1868 - 1930: A Revised View, in: Banking and E
conomic Devlopment. Some Lessons of History, hrsg. v. R.  CAMERON, ew York  -
London - Toronto 1972, S. 168 - 198; HAX, Japan,  S. 406f. 
Die Yokohama Species Bank, gegründet 1879, hatte auch in Europa zahlreiche Filialen, 
unter anderem auch in Lyon wegen des Handels mit Seide; daher wird in Yokohama ab 
1894 neben Paris Lyon notiert. Vgl. N.  TAMAKI, The Yokohama Specie Bank: A Multina-
tional in the Japanese Interest 1879 - 1931, in: Banks as Multinationals, hrsg. v. G.  JONES, L
ondon 1990, S. 191  -216; HAX, Japan, S. 407f. 
J. C.  Nelkenbrecher's Ta chenbuch  fürKaufleute, S. 485;  SIMKIN, The Traditional Trade, S
. 364. 
Ebd.,  S. 486. Vgl. auch J. Inouye, Problems ofthe Japanese Exchange 1914 - 1926, Lon-
don 1931, S. 241 - 244. - Eine  ausführliche  Paritätentabelle  für alle japanischen Wechsel-
kurse siehe in 'Währungen der Welt IV'. 
 HAX, Japan, S. 56; HENTSCHEL, Wirtschaftsgeschichte 1, S. 152;  POHL, Weltwirtschaft,  S. 259
. 
Recent Economic Development of Japan, S. 276.
Die Yokohama Species Bank, gegründet 1879, hatte auch in Europa zahlreiche Filialen, 
unter anderem auch in Lyon wegen des Handels mit Seide; daher wird in Yokohama ab 
1894 neben Paris Lyon notiert. Vgl . N.  TAMAKI, The Yokohama Specie Bank: A Multina-
tional in the Japanese Interest 1879 - 1931, in: Banks as Multinationals
, hrsg. v. G.  JONES, Lo
ndon 1990, S. 191  -  216;  HAX, Japan, S. 407f. 
Vgl. Währungen der  Welt  I, Bd. 1; Währungen der Welt IV . 
Weitgehend paralleler Kursverlauf zwischen Kanton und HongKong ab 1849.
30 0.  SCHWARZER, Goldwährungssysteme und internationaler Zahlungsverkehr 1870 - 1914, i






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Kurzlebenslauf Dr. Markus A. Denzel 
Dr. Markus A.  Denzel„ geb. 1967 in Nürnberg, 1986 - 1991 Studium 
der Geschichte und der Historischen Theologie an der Universität 
Bamberg als Stipendiat der Bayerischen  Begabtenförderung, 1987  -
1992 Mitarbeit in verschiedenen DFG-Projekten zur internationalen 
Geld- und Währungsgeschichte am Lehrstuhl  für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte der Universität Bamberg, 1992/93 Stipendiat der 
Bischöflichen  Studienförderung Cusanuswerk, 1994 Promotion zum 
Dr. phil., seit 1994 Wissenschaftlicher Assistent am Institut  für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte ander Universität Göttingen. 
Forschungsschwerpunkte: Internationale Geld- und Währungsge-
schichte sowie Entwicklung des Zahlungsverkehrs vom Mittelalter bis 
zum 19. Jahrhundert; Gewerbe und Marktstrukturen im 18. Jahrhun-
dert 
Wichtigste Veröffentlichungen: Kurialer Zahlungsverkehr im  13./14. 
Jahrhundert, Stuttgart 1991; "La Practica della Cambiatura". Euro-
päischer Zahlungsverkehr vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, Stuttgart 
1994. Herausgeber der Bde. IX und X und Mitherausgeber der Bde. II 
-  VIII der Reihe "Währungen der Welt".
【???
Kurzlebenslauf Dr. Oskar Schwarzer 
Dr. Oskar Schwarzer, geb. 1955 in Memmingen, 1977-1982 Studium 
der Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialge-
schichte an der Universität Erlangen-Nürnberg, 1983-1987 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im DFG-Schwerpunktprogramm „Quellen und 
Forschungen zur Historischen Statistik Deutschlands" mit dem Arbeits-
thema  'Historische Geld- und Wechselkurse', seit 1987 wissenschaftli-
cher Assistent am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Universität Bamberg, 1989 Promotion zum Dr. rer.pol. 
Forschungsschwerpunkte: Internationale Geld- und  Währungsge-
schichte und Geschichte der Weltwirtschaft (18. -20. Jh); Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte (18. -20. Jh.); Wirtschaftsgeschichte der DDR. 
Wichtigste Veröffentlichungen: Die räumliche Ordnung der Wirt-
schaft in Deutschland um 1910. Ein historisch-systematischer Ansatz 
zu einer Theorie wirtschaftlicher Entwicklung und strukturellen Wan-
dels, Stuttgart 1990; Mitherausgeber der Bde.  I-VIll der Reihe  `Währungen der Welt' und Herausgeber d s Bd. XI, Stuttgart 1991  ff.; 
Mitherausgeber der Bde. XI und XII der Reihe „Quellen und For-
schungen zur Historischen Statistik Deutschlands" (Geld- und Wech-
selkurse in Deutschland und  im Ostseeraum i 18. und 19. Jahrhun-
dert), St. Katharinen 1990,  1993 und  demnächst Mitherausgeber d r 
„Hamburger Handelsstatistik im 18. Jahrhundert", 2 Bde.  (=Quellen 
und Forschungen zur Historischen Statistik Deutschlands, Bde.  IX und 
X).
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